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Prof Daing Mohd Nasir 
yang juga Naib Canselor 
Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) tunn menwji langkah 
- memperuntul<kan pemberian bia.siswa seba-
nyak RM2.2 bilion, se1ain 
RM90 juta- Program 
MyBrain bagi 10,600 orang 
melanjutkan pelajaran ke 
peringkat S&jana dan kedak-
tocan. 
"'Dua usaha itu ada1ah 
untuk mempe:rsiapkan negara 
ke arab ekoMmi digital dan 
pendidilr.an tinggi lebih 
cemerlang, • katanya ketika 
diliubwlgi,barobaruini 
Sementara itu Naib 
~lor Univeniti Pendi<li-
an~danmerealisa­
s.i hasrat menjadikan Malay-
sia hab pendidikan tinggi. 
~'2018 rnemperuntuk· 
kan RM40o juta geran R&D 
kepada institusi pengajian 
tinggiawam(IPTA),rnening-
kat berbanding RM235 juta 
bajet Ialu, termasuk satu 
peruntukan khas kepada 
Universiti Malaya (UM) bagi 
mencapaistaM "Top tOO Uni-
ver-sities in the WOrld' dalam 
nwatmlol<a!. 
"'B3jet2018st'(al'3kesetu-
ruhan menepati tema 
dit~ker<Qa.andanakan 
meniadi asas kepada acuan 
negara sepert.i yang diren-
canakan menerusi. Transfi:r. 
masi. Nasional2050 ('TN.SO)," 
katonya 
kan SUhan ldris (UPSD, Pro( "'!!~!!!!!!11!\!!1?!!. ~~~n~ '!!'c'!!!t"J!'i!~iti 
penmtukan penyelidikan Teknologi Malaysia (UTM), 
dan pemljangunan (R&D) PidDatuk.IrDrWahidOmar, 
berupaya melonjakbn lagi pula bericata universiti itu 
ke<:emerlan.gan universiti berteyakinan dapat mening-
negara. sekali gus memper- katlcan aktiviti penyelidikan, 
tingkat kemasukan pel~ seterusnya menyumbang ke 
anhpembangunanMalaysia 
dalam usaha mel\iadi negara 
~kanteksini,beliau 
berkata, UTM akan melak· 
sanAkan Ptnyelidikan rrans. 
lasional yang dapatmemberi 
im.pak terus kepada komu-
niti. 
"Geraniniabncl.iped;ero-
bang dengan meng;odokan 
projek ~rs.ama kerajaan 
negeri, iaitu Institut lno-
vasi Strategi Johor (llSJ), dan 
~hmaitanlJ4imemas­
tikan ia memberi manfaat 
Rpaclakomuniti. 
"UTM juga akan bel:er-
jasama dengan usahawan 
supaya penyelidikan yang 
dihasilkan """'' dipasar dan dik=b;mgkanolobmerek~· 
katanya. 
Naib Canselor Univers.iti 
Sains Lslam Malaysia (USIM), 
Prd'Datu):: Dr Musa Ahmad, 
bed:;ata peruntukan R&D 
dalam Bajet 2018 bukan 
saJu9a bakal memberiimpak 
pos.itif terhadap ekosistem 
bidang itu yang menjadi 
antara komponen penting 
memacu kecemerlangan un). 
versiti tetapi juga membuka 
ruang untuk penyelidik terus 
-
"1<ectmerla:ng Wliversiti 
dapat J11eb1jakkan Malaysia 
dari segi 'outpUt research' dan 
lebih rnenorYol sebagai hab 
pendjdil<anpilihan,diikti"'f 
serta dihonnati," katanya. 
.. 
Timbalan Naib Canselor 
(Penyelidikan dan Inovasi) 
UM, ProCDrNoorsaadahAlxl 
Rahman, berl<ata poningb-
tan peruntu.kan R&D dalam 
Ba,jet 2018 dapat membantu 
univer:siti rnenjalankan 
penyelidikan berimpak 
tinggi yang membolehkan 
"""""""'--
dengan rakan antarabangsa. 
"Penyelidikandapatmem 
beriimpakdan-
- UM p;ula peringkat antarabang:sa, selainmem-
banru menaikkan ranking 
dalam kelompok 100 univer-
sititerbaikdunia,~katanya 
Dalam pada itu, Univer· 
siti Teknologi MARA (1XI'M) 
komited menyahut seruan 
kerajaan untuk mencapai 
sasaran kemasukan 150,000 
-meJ1jelang 2020. 
Naib Canselor UiTM, 
Prof Emeritus Datuk Dr 
Hassan Said, berkata Bajet 
2018 cukup inkh.isif kerana· 
mengambil kira pelbagai 
J.oi= .,.,.ruat""""'"' diMalaysia. 
· uiTM menyambut baik 
peruntukan diberikan ke-
pada uni.verslti, sekali gus 
membuktikan komitmen 
jitu ke arah pemerka.saan 
pendJdil<ananak-
•Melalui b<ijet ini, saya 
yakin !=at-umuk 
mencapai aspirasi TN50 
akan dapat direalisasikan.. 
katanya. 
UiTM sebagai institusi 
Bumiputera menuriju);kan 
pencapaian me mbang-
gakan apabila berjaya 
melahirkan lebih 10o,ooo 
graduan Melayu dan Bumi-
putera. 
